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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ЖЕНСКОГО ТЕКСТА 
В ПОВЕСТИ АНТОНИИ С. БАЙЕТТ 
«ДЖ И Н Н  В БУТЫЛКЕ И З СТЕКЛА “СОЛОВЬИНЫЙ ГЛАЗ”»
В о п р о сы  о том , ч то  так о е  ж е н с к а я  л и т ер а ту р а , что  так о е  ж ен с к о е  п и сь м о  
и  ж е н с к и й  текст, о т н о с я т с я  к  н а и б о л е е  о б су ж д аем ы м . П р и  это м  бессп о р н ы х  
о твето в  н а  э т и  в о п р о с ы  п о к а  нет. С у щ еств у ю щ и е  у н и в е р с а л ь н ы е  к о н ц е п ­
ц и и  о п р е д е л я ю т  ж ен с к о е  п и сь м о  к ак  тако е , к о то р о е  с о п р о т и в л я е т с я  с те р ео ­
т и п а м  м у ж ск о го  п и сьм а , о б ы гр ы в а ет  их, с н и м а ет  и  см ещ ает. В это м  сл у ч ае  
о к а зы в а е т с я  н е  я с н ы м , ч ем  о т л и ч а е т с я  ж е н с к и й  тек ст  от  л ю б о го  эс т е т и ч е с ­
к и  ц е н н о го  текста , к о то р ы й  вед ь  в т о й  м ер е  и  ц ен ен , в к а к о й  о б ы гр ы в а ет  и  
сн и м а ет  стер ео ти п ы .
П о д о б н ы е  в о п р о с ы  бы л о  бы  п о л е зн о  р е ш а ть  в м асш таб е  о т д ел ь н ы х  п р о ­
и зв е д е н и й , го в о р и ть  не  о том , ч то  так о е  ж е н с к и й  т ек с т  вообщ е, а  о том , что  
д е л ае т  д а н н ы й  к о н к р е т н ы й  т ек с т  ж ен ск и м , а  н е  м у ж с к и м ?  П о ч ем у  м ы  ч и т а ­
ем  его  к а к  ж ен с к и й ?  П р ед п о л агаю , ч то  в о с п р и я т и е  т ек с та  в то м  и л и  и н ом  
к ач ес т в е  о п р е д е л я е т с я  тем , к ак  в п р о и зв е д е н и и  с о зд а ет ся  « о б р аз  м у ж ск о го »  
и  « о б р аз ж ен ско го » .
« Д ж и н н »  п р е д с та в л я ет  собой  ау к т о р и а л ь н о е  п о в еств о ван и е , п р и су тств и е  
п о в е с т в о в а т е л я  о щ у ти м о , он  д а ет  м е т а п о в е с тв о в а те л ь н ы й  к о м м ен та р и й , о д ­
н а к о  п о ч ти  н и ч его  о себе  н е  со общ ает. П о л  у  п о в е с т в о в а т е л я  п о я в л я е т с я  
т о л ь к о  в р у с ск о м  п ер ев о д е  (« к а к  я  у ж е  с к азал а ...» ) . Т ем  н е  м ен ее  о стается  
н е со м н ен н о е  о щ у щ ен и е  того, ч то  это  ж е н с к и й  текст. С л ед о в ател ь н о , в п р о ­
и з в е д е н и и  есть  н ечто  тако е , ч то  с и гн а л и зи р у е т  о его  ж ен с к о й  п р и р о де .
П о в есть  п о с тр о е н а  п у тем  и н к о р п о р и р о в а н и я  м н о ги х  и с то р и й  в о с н о в ­
ную . В п о в е ст и  м н о го  так о го , ч то  п р я м о  к  о с н о в н о й  сю ж е тн о й  л и н и и  не 
о т н о си тс я . Э то  н а у ч н ы е  д о к л а д ы  Д ж и л л и а н  и  ее п р и я т е л я  ту р ец к о го  п р о ­
ф е с с о р а  О р х а н а  Р и ф а т а  н а  к о н ф е р е н ц и и  в А н кар е , р а сс к аз  гида, пох о ж его  
н а  С тар о го  М орех о да , в М у зее  А н а т о л и й с к и х  ц и в и л и за ц и й , д ж и н н  р а с с к а ­
зы в ае т  Д ж и л л и а н  о п р е ж н и х  с в о и х  х о зя й к а х , а  Д ж и л л и а н  ем у  о сво ей  учебе 
в ш к о л е  д л я  д е в о ч е к  и  о том , к а к  о н а  б ы л а  п о д р у ж к о й  невесты . П о езд к и  
Д ж и л л и а н  с д р у з ь я м и  в И зм и р , Э ф ес  и  С там б у л  со п р о в о ж д аю т ся  у в л е к а ­
т е л ь н ы м и  ф и л о л о г и ч е с к и м и  р азго в о р а м и , ч т е н и е м  сти х о в  и  р а с с к а зы в а н и ­
ем  и сто р и й . « И з л и ш н и м и »  с т о ч к и  зр е н и я  сю ж ета  я в л я ю т с я  п о д р о б н ы е  
о п и с а н и я  А й я -С о ф и и  и  с та м б у л ьс к о го  р ы н к а , к у п а н и я  Д ж и л л и а н  в б а сс е й ­
н е  о т е л я  « П е р и  П ал ас»  и  того, к а к  о н а  р а зв л ек а л а с ь , п е р е к л ю ч а я  т е л е к а н а ­
л ы . В к о н ц е  п о в е ст и  п р и в о д и т с я  ещ е  о д и н  д о к л а д  Д ж и л л и а н  н а  к о н ф е р е н ­
ц и и  в Т о р о н то .
О б о с н о в а н и я  т ак о й  сп о со б  в е д е н и я  р асск аза , в общ ем , не  требу ет , но 
о н о  д а е т с я  в п е р в о м  д о к л а д е  Д ж и л л и а н , п о с в я щ е н н о м  т е р п е л и в о й  Г ри зел ь- 
де  и з  « К е н те р б е р и й с к и х  р а сс к азо в » . О тм ети в , ч то  и з  р а с с к а за  в ы п ад ает  
б о л ь ш о й  о т р езо к  в р ем ен и , на  п р о т я ж е н и и  к о то р о го  в зр о с л е л и  д е ти  Гри-
зел ьд ы , о т н я ты е  у  н ее  м а р к гр а ф о м  В альтер о м . Д ж и л л и а н  г о в о р и т  о том, 
ч то  у  Г р и зел ьд ы  и  у  гер о и н ь , п о д о б н ы х  ей, «бол ьш у ю  ч а с ть  ж и зн и  о т н я л и  
во  и м я  п о с тр о е н и я  сю ж ета , п р е в р а т и л и  и х  с у щ е ст в о в а н и е  в сер у ю  б е сп р ед ­
м етн о с ть  в ы н у ж д ен н о й  б е зд ея тел ьн о сти » . Т ак  Д ж и л л и а н  о т о ж д ес тв л я ет  п о ­
з и ц и и  гер о я  и  авто р а , м ар к г р а ф  В ал ь тер  о к а зы в а е т с я  со зд а те л ем  сю ж ета  
Г р и зел ьды . Т о  есть  л и т е р а т у р а  ж ер т в у ет  ж и зн ь ю  ж ен щ и н ы  во и м я  сю ж ета. 
С ю ж ет  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  ж ен с к о й  судьбе. С о о т в е т ст в ен н о  он, к он ечн о , 
м а р к и р у е т с я  к ак  н ечто  « м у ж ск о е» , к а к  в ы р а ж е н и е  м у ж ск о го  в зг л я д а  (ч то  
я в н о  о с н о в ан о  на  п ер ед ер ж к е : Л ев  Т о л с т о й  вед ь  то ж е  о с та в л я е т  Л ев и н а  
и л и  С т и в у  без в н и м а н и я  р а д и  А н н ы ).
С ю ж ету , с тр е м я щ е м у с я  к  зав ер ш ен и ю , к  л о ги ч е ск о м у  и  э м о ц и о н а л ь н о ­
м у  и сч ер п ан и ю  тем ы , п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  повест вование, п е тл я ю щ ее  в 
д е та л я х , м ел о ч ах  и  п о д р о б н о стя х . Д ж и н н , в ы сл у ш ав  р а сс к аз  Д ж и л л и а н , з а ­
м еч ает , ч то  ее  и с то р и и  стр ан н ы е , м и м о л етн ы е , и с ся к а ю щ и е  с ам и  собой , 
б е сф о р м ен н ы е . Д ж и л л и а н , п р авд а , о твеч ает , ч то  так  п р и н я т о  в ее к у л ьту р е , 
«вер н ее , бы л о  п р и н я то » , но  в к о н т ек с те  к н и г и  повест во ва ни е  м ар к и р у ет ся  
к а к  ж е н с к и й  сп о со б  р асск аза . А н ал о го м  п о в е с т в о в а н и я  с т а н о в и т с я  в в о с ­
п р и я т и и  Д ж и л л и а н  тен н и с н ы й  м атч . Д л я  Д ж и л л и а н  не  в аж н о , что  игр а  
в ы я в л я е т  п о б ед и те л я , она  о ц е н и в а ет  и гр у  с т о ч к и  з р е н и я  эс т е т и ч е с к о й  и 
эр о т и ч е с к о й  п р и в л е к а т е л ь н о с т и  ее у ч а с тн и к о в -м у ж ч и н . В это м  случ ае , чем  
б о л ее  р а в н ы  с и л ы  у ч а с тн и к о в  и  чем  д о л ь ш е  д л и т с я  м атч , тем  лу чш е. Я сно , 
ч то  н и  о д и н  т ен н и с и ст  с э т и м  н е  со гл аси тся .
Н е  то л ь к о  п о с тр о е н и е  сю ж ета , но  и  его  а н а л и з  м о ж ет  м а р к и р о в а т ь с я  к ак  
м у ж ск о й . О р х а н  Р и ф а т  в сво ем  д о к л а д е  о ж ен щ и н ах  в «1001  н о ч и »  дает  
л о ги ч е с к и й  и, в су щ н о сти , п с и х о а н а л и т и ч е с к и й  р а зб о р  с к а зк и  о К ам ар -аз-  
З а м а н е  и  ц а р ев н е  Б у ду р . О н и  п ы т а л и с ь  и зб еж а ть  с в о е й  судьбы , но  п о к о р я ­
ю т ся  н еи зб еж н о м у . П р о в о д н и к а м и  в о л и  су д ьб ы  в ы сту п аю т  дж и н н ы : М ай- 
м ун а, ж и в у щ а я  в р е зер в у а р е  д л я  воды , о гн ен н ы й  Д а х н а ш  и  с тр а ш н ы й  зе м ­
л я н о й  д ж и н н  с ч у д о в и щ н о  д л и н н ы м  п о л о в ы м  ч л ен о м . « Э т и  су щ ества , — 
го во р и т  О рхан , — сл о в н о  н а ш и  сны , н абл ю даю т за  н а м и  и  н а п р а в л я ю т  н а ш и  
ж и зн и , п р и в н о с я  в н и х  сво й ст в ен н у ю  и м  эн ер ги ю , в то в р е м я  к ак  м ы  п а с ­
си вн о , б есс о зн ат ел ь н о  всего  л и ш ь  р а зы гр ы в ае м  то, ч то  н р а в и т с я  им ». И н аче  
го во р я , в и н т е р п р е т а ц и и  О р х а н а  д ж и н н ы  с т а н о в я т с я  о б р а за м и  н аш его  б е с ­
с о зн а те л ьн о го . Х ар ак тер н о , ч то  к о гд а  О р х а н  д о х о д и т  до  это го  м еста, Д ж и л ­
л и а н  т ер я е т  и н те р ес  и  п е р ес тае т  слу ш ать .
Ее не  и н тер есу ет , к а к  у с тр о е н а  вещ ь. О н а  не  м о ж ет  в н я т н о  о б ъ я сн и т ь  
д ж и н н у  п р и н ц и п  р а б о ты  тел е в и зо р а , за то  д ж и н н  с у д о в о л ь с т в и ем  р а зб и р а ­
е т с я  в н ем  с ам о с то я т ел ь н о . Д ж и л л и а н  п р и д ае т  с в о и м  о т н о ш е н и я м  с в е щ а ­
м и  х а р ак т ер  эр о т и ч ес к о го  с к о л ь ж е н и я  по  п о в ер х н о сти . О н а  с в о сто р го м  
н аб л ю д ает , к ак , п о д р аги в ая , в ы п о л за ет  и з  ф а к с а  л и с т о к  б у м аги  с п и сьм о м  
от ее  м уж а, в к о то р о м  он  со о бщ ает  о сво ем  р а зр ы в е  с нею . В ы п о л за ю щ а я  
л е н та  едва  л и  н е  д о л ж н а  в ы зы в а т ь  асс о ц и а ц и ю  с б и б л е й с к о -м и л ь т о н о в с к и м  
зм еем .
Д ж и л л и а н  не  х о чет  в ы х о д и ть  за  п р е д е л ы  п о в ер х н о сти , п р о н и к а т ь  в суть 
и м е н н о  п о том у , ч то  зн ает , ч то  су ть  и  о сн о в а  эта  безр ад о стн а . Во в р ем я
д о к л а д а  ее  п о сещ ает  в и д е н и е  Г ер м и о н ы -Г р и зел ь д ы  — у н ы л о й  с тр а ш н о й  с т а ­
р у х и  с п у с ты м  б е сп о л езн ы м  ч р ево м , за те м  в то м  ж е  о б л и ч ье  — в и д е н и е  
Д е в ы  М ар и и , с ем а н ти ч е ск и  у р а в н е н а  и м  м еч еть  А й я -С о ф и я  с н а х о д я щ ей ся  
в н ей  к о л о н н о й  с ды р о й , и с п о л н я ю щ е й  ж ен с к и е  ж ел а н и я . В се это  — о б р а зы  
ж ен с к о й  судьб ы , к о то р о й  Д ж и л л и а н  хо чет  и зб еж ать . О т  н и х  Д ж и л л и а н  
п р я ч е т с я  в с к а зо ч н о м  гроте , в п ещ ер е  А л ад д и н а , с р ед и  д р а го ц ен н о ст е й  и 
в о л ш е б н ы х  и сто р и й . И с т о р и я  д о л ж н а  не  за в ер ш ат ь с я , но  д л и т ь с я , б ы ть  не 
сю ж ето м , а  п о в е ств о ва н и ем . П о в еств о в ан и е , в п р о т и в о п о л о ж н о с ть  сю ж ету , 
о с м ы с л я е т с я  в к н и ге  Б а й е т т  к а к  ж е н с к а я  с тр атеги я . Э то  с т р а те ги я  и зб е г а ­
н и я  и  у к л о н е н и я , с тр а те ги я  Ш ех ер езады , в ы к у п аю щ ей  п о в е ств о ва н и ем  свою  
ж и зн ь  и  по это м у  о стан авл и ваю щ ей ся  к аж д ы й  р аз  на  сам ом  и н тер есн о м  месте.
В т ак о м  « у к л о н я ю щ ем с я »  р а сс к азе  сп о со б о м  с ц е п л е н и я  тем  о к а з ы в а е т ­
с я  не л о ги к а , п р и ч и н н о -с л е д с т в е н н а я  с в я з ь  и л и  х р о н о л о ги я , а  в ы я в л я е м о е  в 
н и х  в н у т р ен н ее  то ж д еств о . Т а к  с тр о и т  Д ж и л л и а н  с в о й  д о к л а д  в А н каре , 
в за и м н о  у п о д о б л я я  гер о и н ь  и  героев  р а зн ы х  и сто р и й . Т а к  в о о б щ е у стр о ен о  
ее  м ы ш л ен и е , н а х о д я щ ее  п о в сю д у  ан ал о ги и , у с та н а в л и в а ю щ е е  с ем а н ти ч е с ­
к о е  то ж д ес тв о  м еж д у  н и м и  (н а п р и м е р , м еж д у  Г р и зел ьд о й , Г ер м и о н о й  и з 
« З и м н е й  с к а зк и » , Д е в о й  М а р и е й  и  м еч етью  А й я -С о ф и я ) . О н а  в ы ст р аи в а е т  
п а р а л л е л ь н ы е  р я д ы  без п о п ы т к и  их  л о ги ч е с к и  за в ер ш и ть . Т ак , к л ю ч о м  к 
сам ы м  р азн о р о д н ы м  я в л е н и я м  о к азы в ается  вы р аж ен и е  и з  « П о тер ян н о го  Р ая»  
f lo a tin g  red u ndan t.
Т о й  ж е с тр а те ги и  у к л о н е н и я  сл ед у ет  и  р еч ь  п о в е ст в о в а т ел я , к о то р у ю  
м ы , в сл е д с тв и е  этого , то ж е  о щ у щ аем  к а к  ж ен ск у ю . О н а  у п о д о б л я ет , с б л и ­
ж ает, о т о ж д ес тв л я ет  и л и  п о д ск а зы в а е т  о т о ж д ес тв л ен и е  л ю дей , вещ ей , с и т у ­
аций . О п п о зи ц и я  м у ж ск о е  — ж ен ск о е  о то ж д еств л я ется  с о п п о зи ц и ей  огонь — 
в о д а  и  А зи я  — Е вр о п а. Д ж и н н  у п о д о б л ен  О р х ан у , С т ар о м у  М орех о ду , М ех- 
м ету  З ав о ев а те л ю , С у л ей м ан у  В ел и к о л е п н о м у , цар ю  С о л о м о н у , б и б л е й с к о ­
м у  и  м и л ь т о н о в с к о м у  зм ею . Д ж и л л и а н  — Г ри зел ьде , С у л ам и ф и , ц ар и ц е  
С авск о й , д ж и н н и и  и з  с к а зк и  о К а м а р -а з -З а м а н е  и  ц а р ев н е  Б у д у р . О р х ан  
д а р и т  Д ж и л л и а н  к у к о л  д л я  т у р ец к о го  т еа тр а  тен ей , и  с р ед и  н и х  ф и г у р у  
ж ен щ и н ы , б ы в ш е й  в о зл ю б л е н н о й  д р ак о н а . О б щ и м  п р и н ц и п о м  п о в е с т в о в а ­
н и я  с т а н о в и т с я  п а р а ллели зм . П а р а л л е л и зм  к а к  ти п  о б р а за  с ф о р м и р о в а л с я  в 
д р е в н е й ш у ю  эп о х у  и с т о р и и  п о э т и к и  — в эп о х у  с и н к р е ти зм а , о д н о вр е м ен н о  
с в о зн и к н о в е н и е м  ц и к л и ч е с к о го  сю ж ета . Ю . М . Л о тм а н  п и сал , ч то  о с о б ен ­
н остью , с в я з а н н о й  с ц и к л и ч н о с ть ю , « я в л я е т с я  т е н д е н ц и я  к  б е зу с л о в н о м у  
о т о ж д ес тв л ен и ю  р а зл и ч н ы х  п ер со н аж ей . Ц и к л и ч е с к и й  м и р  м и ф о л о г и ч е с ­
к и х  т ек сто в  о б р а зу е т  м н о го сл о й н о е  у с тр о й с т в о  с у с то й ч и в ы м и  п р и зн а к а м и  
т и п о л о ги ч е с к о й  о р ган и зац и и . Э то  о зн ач ает , ч то  так и е  ц и кл ы , к ак  сутки , 
год, ц и к л и ч е с к а я  ц е п ь  у м и р а н и й  и  р о ж д е н и й  ч е л о в е к а  и л и  бога, р а с с м а т р и ­
в аю т с я  к ак  в за и м н о  го м ео м о р ф н ы е . П о это м у , х о т я  ночь, зи м а , см ер ть  не 
п о х о ж и  д р у г  н а  д р у га  в н е к о то р ы х  о тн о ш ен и я х , их  с б л и ж ен и е  н е  п р е д с т а в ­
л я е т  со б о й  м е т а ф о р ы .  О н и  — о дн о  и  то  ж е»  (« П р о и с х о ж д е н и е  сю ж ета  в 
т и п о л о ги ч е ск о м  о с в е щ е н и и » ). В о сн о в е  п а р а л л е л и зм а  л е ж и т  п р е д с та в л ен и е  
о то ж д ес тв е  м и р а  и  ч ел о в ек а , п р е д с та в л ен и е  о ц е л о к у п н о с ти , о п о л н о те  
б ы ти я . П е р в о б ы тн ы й  ч е л о в ек  в о сп р и н и м а е т  м и р  н е  р а ц и о н а л ьн о , а  и н т у и ­
ти в н о -ц е л о ст н о . Т а к о е  ж е в о с п р и я т и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и  н ер ед к о  п р и п и с ы ­
ваю т  ж ен с к о м у  со зн а н и ю  т е о р е т и к и  ф е м и н и зм а . М н е ж е к а ж е т с я  ясн ы м , 
ч то  н и  с и н к р е т и зм  к а к  п р и н ц и п  м ы ш л е н и я , н и  о с н о в ан н ы й  н а  это м  п р и н ­
ц и п е  п а р а л л е л и зм  к ак  т и п  о б р а за  н е  м о гу т  и м е ть  н и  ж ен с к о й , н и  м у ж ск о й  
п р и р о д ы . Н о  в х у д о ж е ст в е н н о й  систем е , в то м  ч и сл е  в х у д о ж е ст в е н н о й  
с и сте м е  п р о и зв ед ен и я , то м у  и л и  и н о м у  эл е м ен ту  м о ж ет  п р и п и с ы в а т ь с я  та  
и л и  и н а я  сем ан ти к а . Т ек с т  м о ж ет  и з н у т р и  к о д и р о в а т ь с я  к а к  ж ен с к и й . В п о ­
в ес т и  Б а й е тт  за  п а р а л л е л и зм о м  за к р е п л я е т с я  с ем а н ти к а  б ы ть  в ы р аж ен и е м  
ж ен ск о го  м ы ш л ен и я . С оответствен н о , р ечь  п о в еств о вател я , п о д ч и н ен н ая  тем  
ж е  п р и н ц и п ам , ч то  р еч ь  гер о и н и , м а р к и р у е т с я  к а к  ж е н с к а я  и  а вто р  в ы с т у ­
п ает  в м аск е  ж ен щ и н ы . П р и  это м  н а зн а ч е н и ем  п р о и зв е д е н и я  я в л я е т с я , н а ­
п р о ти в , п р е о д о л е н и е  в с я к о й  о гр ан и ч е н н о с ти , о п р е д е л ен н о ст и  и  д е т е р м и н и ­
р о в ан н о с ти , х о ть  м у ж ск и м , х о ть  ж е н с к и м  н ач ал о м . И м е н н о  т ак  гер о и н я  
в ы х о д и т  за  п р е д е л ы  п р е д о п р е д е л ен н о й  ей  ж ен с к о й  с у д ьб ы  (р а в н о  в а к т и в ­
н о м  и л и  п а сс и в н о м  ее в а р и а н те ) , д а р у я  с в о е м у  в о зл ю б л е н н о м у  свободу .
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РОМ АН-М ИФ СТИГА КЛАЭССОНА «КТО ЛЮБИТ ИНГВЕ ФРЕЯ»: 
ОБРАЗ ГАРМОНИИ ПО-Ш ВЕДСКИ
С у щ н о сть  скан д и н а в ск о й  (« с ев е р н о й » ) гар м о н и и , в о тл и ч и е  от  с р ед и зе м ­
н о м о р ск о й  (« ю ж н о й » ), зак л ю ч ается  н е  в д о с ти ж е н и и  у м и р о т в о р ен и я  и  б л а ­
ж ен ства  к ак  и д еал ьн о го  с о ч е та н и я  р а зл и ч н ы х  со став л я ю щ и х  ч ел о в еч еск о й  
ж и зн и , а  в е стеств ен н о й  ск л о н н о сти  к  аскети зм у : сдер ж ан н о сти , простоте, 
у м ен и ю  не  р о п тать  н а  су дьб у  (и , ч то  сам ое важ ное, бы ть  бл аго д ар н ы м  за  то 
м алое, что  д ается ), сп о со б н о сти  н а  п р о св етл ен н у ю  стар о сть  [1]. В Ш в ец и и  
си м во ло м  аскетического  скандинавского  вкуса  я в л я е т с я  наречие «lagom » («как  
раз» , «в м еру» , «до стато чн о » ), ко то р о е  ещ е со  в р ем ен  ви к и н го в , отп и ваю щ и х  
«lagom » и з  общ его  кубка, п о д ч ер ки в ал о  о тк аз  от  ч р езм ер н о сти . К о р н и  тако й  
эт и к и  и  эс т ет и к и  — в так  н азы в аем о й  « север н о й  м ор ал и » , в д р ев н ем  опы те 
о б и та н и я  в « д л и н н о м  ск ан д и н ав ск о м  до м е-к о р аб ле» . М и ф о л о гем а  «дом » в 
эт о й  т р ад и ц и и  я в л я е т с я  н асл ед н и ц ей  эд ди ч еско го  « М и тгар д а»  (« ср еди н н о го  
м еста» , « зем л и  лю дей», « о сво ен н о й  тер р и т о р и и » ) [2]. К ак  и звестно , с в я зь  со 
сво и м  д р ев н и м  п р о ш л ы м  в ы р аж ен а  у  скан д и н ав о в  в го р азд о  больш ей , чем  у 
д р у ги х  евр о п ей ц ев , степ ен и . И м ен н о  в это м  м и р е  я зы ч е с к а я  к у л ьту р а  п р о с у ­
щ еств о в ал а  д о л ьш е всего  и  в эп о х у  в и к и н го в  с ф о р м и р о в ал а  «исто р и ческо е»  
со зн ан и е . К ак  следстви е  — п о с то я н н а я  в к л ю ч ен н о сть  со вр ем ен н о й  с к а н д и ­
н а в ск о й  к у л ь т у р ы  в п р и р о д н ы й  ц и кл : у н и к а л ьн о е  п о ч и тан и е  п ри роды , п р е ­
о б л ад ан и е  я зы ч е с к и х  п р азд н и к о в , н ер ел и ги о зн о сть  и  т. п.
В р а м к а х  тем ы , п о с в я щ е н н о й  м о д е л и р о в ан и ю  « к у л ь т у р н ы х  к о р н ей » , 
м о ж ет  б ы ть  п р о а н а л и зи р о в а н  р о м ан  ш вед ск о го  п и с а т е л я  С т и га  К л аэсс о н а  
(S t ig  K la esso n ) « К то  л ю б и т  И н гв е  Ф р е я »  («V em  älskar Y ngve Frej», 1968).
